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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le  secteur  minier  argentifère  de  la  Tête  du  Mineur  à  Lamadeleine-Val-des-Anges
(dénomination au XVIe s. : Bucchberg am Engelthal) a été exploité par cinq mines citées
de 1500 à 1635. Leurs installations ont été détruites lors de la guerre de Trente Ans et
elles n’ont plus été reprises ensuite.
2 La présence de fouilles et ouvertures de galeries clandestines, nous ont amené à visiter
le  secteur  à  plusieurs  reprises  en 1997  et 1998.  La  restitution  d’une  enclume  de
forgeron, qui aurait été trouvée sur l’emplacement d’une forge pour la fabrication des
outils,  a  donné  toute  la  mesure  de  l’intérêt  de  ce  site  très  peu  remanié  après  son
abandon.
3 Une seule séance, en janvier 1998, a été consacrée à la cartographie précise des lieux et
à l’étude partielle de la galerie récemment ouverte. Nous avons ainsi localisé, à côté
d’une grosse halde, trois vastes plates-formes avec présence de céramique culinaire et
de poêle (habitat), un affleurement de scories en contrebas d’un amas de gros blocs
décimétriques  (forge)  et  l’emplacement  d’une  fouille  étendue  réalisée  par  des
clandestins à  l’endroit  d’un dépôt de vieux fers  (outils  cassés,  morceaux informes…
retrouvés parmi les rejets de cette fouille) en relation probable avec la forge. L’ampleur
de cette fouille semble confirmer la rumeur d’un trafic de mobilier archéologique dans
la région et notamment de nombreuses pointerolles.
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4 Au vu de l’intérêt majeur de ce site, il semble opportun de renforcer la surveillance du
secteur  et  de  poursuivre  des  investigations  légères,  avant  d’entreprendre  sur
l’emplacement de la forge une fouille programmée.
 
Fig. 1 – Galerie de la Forges
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